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Hallazgo de miia fauna del Muschelkalk en el Trías del 
anticlinal de Calanda (Provincia de Teruel) 
por P. ANADÓN * y J. F. ALBERT ** 
Se cita por primera vez la presencia de fauna que per- 
mite atribuir al Muschelkalk superior dos afloramientos de 
calizas en el núcleo 'del anticlinal de Calanda. 
Pour la premiere fois il est cité la présence de faune ce 
qui permet d'attribuer au Muschelkalk supérieur deux affleu- 
rements de calcaires du noyau de l'anticlinal de Calanda. 
E l  anticlinal de Calanda (Teruel) constituye el 
contacto, a lo largo de unos 12 km, de la rama ara- 
gonesa de la Cordillera Ibérica con el borde meridio- 
nal de la Depresión del Ebro. 
Se trata de un anticlinal desventrado disimétrico, 
vergente hacia el N, constituido por materiales meso- 
zoicos, que abarcan desde el Triásico al Cretácico in- 
ferior, y paleógenos, donde la erosión ha puesto al 
descubierto el núcleo triásico integrado esencialmente 
por yesos del "Keuper". A expensas de estos mate- 
riales se ha excavado un amplio valle en el que apa- 
recen dos afloramientos de calizas y dolomías que 
contienen una fauna perteneciente al Muschelkalk. 
E l  afloramiento más oriental, de 600 m de longi- 
tud por 200 de anchura, se sitúa a unos 2 km al 
NW de Foz Calanda, a la izquierda del río Guadalo- 
pillo, y el segundo, de aproximadamente igual exten- 
sión, a 2 km al S W  de Calanda a la derecha del ci- 
tado rio. 
GALVEZ (1956), en la memoria explicativa de la 
hoja 494 (Calanda) a escala 1 :50.000, menciona la 
presencia de calizas margosas y 'margas calcáreas en el 
núcleo del anticlinal, pero comenta la inexistencia de 
bases paleontológicas que permitan su datación. En 
la hoja n.O 41 del Mapa Geológico de España de sín- 
tesis a escala 1 :200.000 (SOLE SABARÍS y RIBA, 1972) 
aparecen cartografiados los afloramientos mencionados 
y en la leyenda se atribuyen al Muschelkalk, pero en 
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la memoria correspondiente no se reseña su presencia 
ni se citan los criterios paleontológicos que han condi- 
cionado su datación como tal. 
En  la parte occidental del segundo afloramiento 
mencionado es donde aparece la sucesión más com- 
pleta y menos tectonizada. Se han distinguido los si- 
guientes niveles de abajo a arriba: 
1) 10 m. visibles. Yesos laminados de colores gris 
y blanco predominantemente, con algunos tramos de 
colores amarillo y rojo. E n  los dos metros basales 
aparecen hiladas de caliza dolomítica de color ocre. 
2) 13 m. Dolomías masivas de colores gris y 
beige, que presentan algún tramo con laminación. La  
mitad su~er ior  del nivel son calizas dolomiticas masi- 
vas de color amarillento. 
3) 4,2 m. Calizas micriticas de color gris ama- 
rillento con estratificación ondulada, en bancos de 
5 a 15 cm. 
4) 24 m. Calizas tableadas en capas de 3 a 5 cm 
de color gris amarillento. Los 5 últimos metros son 
calizas nodulosas grises con abundantes burrows. 
5) 3,2 m. Calizas micríticas masivas de color gris 
amarillento con bioclastos recristalizados. El Último 
metro está constituido por calizas micríticas grises con 
"pseudofucoides" en bancos de 10 a 20 cm. 
6) 27 m. Los 9 metros basales están integrados 
por margas de color pardo y gris verdoso que alter- 
nan con capas centimétricas de caliza, alguna, casi lu- 
maquélica. Hacia la parte superior, pasan a calizas mi- 
críticas tableadas en capas de 2 a 5 cm, de color gris 
amarillento que contienen abundantes burrows e inter- 
calaciones margosas muy finas. Los tres metros supe- 
riores están constituidos por calizas arcillosas. 
En  d tramo inferior de este nivel se ha recogido 
la siguiente fauna : 
Coenothyris vulgaris SCHLOTH.. Nucula aff. goldfussi ALB. 
Avicula aff. hallemis WOHRM Casshnella tenuistriata MUNST. 
Cassianella decussata MUNST. Cassianella sp. Daonelb lom- 
meli hispanz'ca VIRGILI. MiophoM cardissoides carinata Rm- 
BENSTR. Mz'ophoria aff. harpae MUNST. Miophoria sp. Miop- 
horz'opsis nuculaeformis ZENK. Miophoriopsis gregaria MUNST. 
Miophoriopsis sp. Pleuromya muctroides SCHLOTH. PZacumop- 
sis teruelc?rtsk WURM. Ptacunopsis sp. 0mpkdoptyr;ka rhwcrzita 
KOREN. OtnphaloptycIzu sp. Undz~laria sp. Protrackyccras his- 
pn~iic~~at Mojs. Protrachyceras vilanovae D'ARCH. Naitnites 
nrambrini S C H ~ ~ I D T .  
7) 2,8 m. Caliza micrítica gris en capas de 30 cm, 
algunas de ellas nodulosas. 
8) 12,6 m. Calizas arcillosas de color gris con 
numerosos restos de bioclastos en capas centimétricas, 
con Cassianella decussata MUNST. y Omphaloptycha sp. 
Intercalaciones de calizas en bancos de 10 a 20 cm. 
Culminan este nivel 0,6 m de calizas dolomíticas de 
color ocre. 
9) 15 m. Calizas grises en bancos de 10 a 40 cm 
con burrows y Entoliunz sp. E n  )la parte superior se 
intercala un nivel de 0,5 m constituido por calizas mi- 
críticas nodulosas grises con 
10) 15 m. Cubierto. 
11) 11 m. El tramo basal, está constituido por 
1,5 m de calizas micríticas nodulosas de color gris 
amarillento, al que siguen calizas masivas que tienen 
como techo 0,s m de calizas dolomíticas de color ocre 
localmente brechoides. 
12) 8,5 m. Calizas micríticas colores gris y ocre 
en capas de 20 a 30 cm. El último metro es masivo. 
13) 4 m. Cubierto. Posiblemente margas. 
14) 8,5 m. Dolomías amarillentas que contienen 
cristales de yeso en su interior, y margas blancas con 
intercalaciones de dolomías y carniolas. 
15) 10 m. Dolomías blancas y grises en capas de 
5 cm. Los 3 m superiores son brechas dolomíticas del 
mismo color. 
16) Yesos versicolores con intercalaciones de 
bancos de dolomías de color gris claro. 
Los yesos basales de esta serie podrían correspon- 
der al tramo intermedio del Muschelkalk definido por 
VIRGILI (1955) en los Catalánides. La fauna de la 
parte basal del nivel 6, pertenece al Muschelkalk su- 
perior, y el límite con el Keuper podría situarse en el 
nivel 14, aunque no hay bases paleontológicas para 
precisarlo. 
Este nuevo yacimiento de Muschelkalk, contiene 
Protrachyceras en relativa abundancia, en cambio es 
muy escaso el número de ejemplares de Daonella en- 
contrados. Los yacimientos fosilíferos de Muschel- 
kalk superior más próximos con Protrachyceras son 
los de la provincia de Tarragona (VIRGILI, 1958) y 
Sierra de Albarracín (HINKELBEIN, 1969). 
Agradecemos al Dr. J. F. VILLALTA, Profesor de 
Investigación del C.S.I.C., las determinaciones pa- 
leontológicas del presente trabajo. 
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